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2 なお、被害者である船員への直接の尋問や、死亡した船長の遺体の検証については、台湾側が認めなかった。 
 http://www.ide.go.jp 















































































                                                                
3 軍事的手段の行使については、51%が賛成（強い賛成 30%、どちらかと言えば賛成 21%）に対して、賛成しない
は 38%（あまり賛成しない 24%、全く賛成しない 14%）にとどまった（他、意見なしが 11%）。馬英九政権の
対応については、20%が強硬、65%が軟弱と答えた（他、意見なしが 15%）。 
「馬總統滿意度與菲律賓槍殺漁民事件民調」TVBS民意調査中心 2013年 5月 16日。 
4 「滿春億號海上喋血記實 菲警登船 企圖殺絕滅口」『自由時報』2006年 1月 18日。 
5 「滿春億海上喋血 水警殺船長 菲允 1定嚴懲」『自由時報』2006年 1月 19日。 
 http://www.ide.go.jp 
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13 「台湾「東シナ海提言」、大江健三郎氏ら日本識者評価」中央通訊社フォーカス台湾
（http://japan.cna.com.tw/news/apol/201209290003.aspx）。 
